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［8］　センターの行事
8.1.　センター主催のシンポジウム
8.1.1.　第19回CEReS国際リモートセンシングシンポジウム
　　　　（コーディネータ：入江仁士）
平成25年７月４日〜５日、千葉大学西千葉キャンパス人文社会科学研究系総合研究棟において第19回
CEReS国際リモートセンシングシンポジウム－国際スカイネットワークショップ2013－（International	
SKYNET	workshop	2013	and	the	19th	CEReS	International	Symposium	on	Remote	Sensing）を開催し
ました。今回のシンポジウムを兼ねた２日間にわたるワークショップは、９カ国から50名以上の参加者
が集い、エアロゾル・雲・放射に関する最新の研究について大変活発な議論がなされました。加えて、
WMO/GAW	contributing	networkとしてのSKYNET（スカイネット）の今後の運営戦略についても議論さ
れました。
SKYNETは気候変動・広域大気汚染を代表とする
地球システムの変調において本質的な役割を果たし
ている大気中のエアロゾル・雲・放射の各要素を総
合的に観測するネットワークで、CEReSにおいては、
高村民雄教授が中心となり、このSKYNET国際観
測網の中核機関としての役割を果たしてきました。
CEReS発足時に教授として着任された高村教授は、
平成25年度をもって定年退職されましたが、本ワー
クショップにおいて今後も当センターが中核機関と
して役割を継続することとなりました。
なお、プログラムおよびプロシーディング、下記CEReSウェブサイトよりご参照ください。
http://www.cr.chiba-u.jp/Documents/symposiums/symp2013/Proceedings-CEReS-IntlSympo19.pdf
8.1.2.　第20回CEReS国際シンポジウム
　　　　（コーディネータ：Josaphat ／ヨサファット）
　平成25年８月８〜９日に千葉大学西千葉キャンパス図書館・アカデミックリンクセンターにてリモー
トセンシング用小型衛星国際シンポジウム（SOMIRES	2013）を開催しました。この国際シンポジウム
は第20回CEReS国際シンポジウムを兼ね、また京都大学・第231回生存研究所シンポジウム、韓国・亜
州大学小型衛星国際シンポジウムの共催シンポジウムとして国内外の多くの研究者が集いました。今回は
当センターの小型衛星開発のキックオフシンポジウムであり、この国際シンポジウムを通して、皆様に最
先端なリモートセンシング用の小型衛星に関するチャレンジ的な技術と知識を提供できたのではないかと
思います。この様子は、CEReSニュースレター 2013年８月号（No.93）でもご紹介しています。プログ
ラムおよびプロシーディングは、下記CEReSウェブサイトをご参照ください。
http://www.cr.chiba-u.jp/Documents/symposiums/symp2013/Proceedings-CEReS-IntlSympo20.pdf
International	SKYNET	workshop参加者の集合写真
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8.1.3.　第16回CEReS環境リモートセンシングシンポジウム
　　　　（オーガナイザー：CEReS共同利用研究推進委員会）
　平成26年２月21日千葉大学けやき会館において、第16回環境リモートセンシングシンポジウムを開催
しました。このシンポジウムは、共同利用研究発表会の位置付けで毎年実施しており、センターが推進し
ている先端リモートセンシングプログラム、情報統合プログラム、衛星利用高度化プログラムに関連した
50件（口頭23件、ポスター 27件）の研究発表がありました。植生、食糧生産、大気、気象、海洋、火山
活動・災害、SARやハイパースペクトルセンサ開発など多岐に渡る分野の研究成果が報告され活発な意
見交換が行われました。当日の発表題目等の詳細なプログラムは、CEReSウェブサイト共同利用のペー
ジに掲載*しておりますのでご参照ください。また、後日これらの成果として、「第16回CEReS環境リモー
トセンシングシンポジウム資料集」を発行する予定です。
（*プログラム：http://www.cr.chiba-u.jp/Documents/symposiums/symp2013/RSprogram16-H25.pdf）
8.2.　環境リモートセンシング研究センター談話会（CEReSの夕べ）
　不定期で、「CEReSの夕べ（CEReS	Colloquium）」と名付けたセンターの談話会を行っています。今年
度は４回開催しました。以下はその要旨です。
共同利用研究報告会の様子（千葉大学けやき会館内） ポスターセッションでの一コマ
Fig.1.	The	1st	day	of	symposium:	Memorial	Photograph	of	Invited	Speakers
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2013年度　第１回　CEReSの夕べ
日時：2013年６月27日　17:00－18:30（担当：ヨサファット）
場所：センター１F会議室
講師：Steven	Gao教授（英国・ケント大学）
タイトル：“	Space	Antenna	for	Microsatellites	”
要旨
This	talk	will	start	with	an	introduction	to	the	University	of	Kent,	UK.	Then	some	basics	of	satellites,	
orbits	and	space	environment	characteristics	（multi-paction,	etc）	are	 introduced.	Key	challenges	of	
antenna	designs	 for	 space	applications	are	highlighted.	Then,	 some	examples	of	 space	antennas	 for	
diﬀerent	applications	such	as	Telemetry,	Tracking	and	Command	（TTC）,	satellite	data	download,	global	
positioning	satellite	systems,	 inter-satellite	 links,	etc,	are	shown	and	discussed.	Finally,	an	outlook	to	
the	future	development	of	space	antennas	will	be	given.
2013年度　第２回　CEReSの夕べ
日時：2013年７月９日　17:00－18:30（担当：ヨサファット）
場所：センター１F会議室
講師：Steven	Gao教授（英国・ケント大学）
タイトル：“	Antennas	for	Synthetic	Aperture	Radars	”
要旨
This	 talk	will	 start	with	 an	 introduction	 to	 basics	 of	SAR	 systems	and	 how	 the	SAR	works.	Key	
challenges	of	antenna	designs	for	SAR	are	highlighted.	Then,	some	examples	of	SAR	antennas	will	be	
explained	and	discussed.	The	talk	is	ended	with	a	conclusion	and	some	discussions	of	future	development	
of	SAR	antennas.
2013年度　第３回　CEReSの夕べ
日時：2013年８月30日　17:00－18:00（担当：ヨサファット）
場所：センター１F会議室
講師：Mr.	Wahyudi	Hasbi（インドネシア航空宇宙局）
タイトル：“LAPAN-A2	and	LAPAN-A3	Satellite	Development	and	Future	of	LAPAN	Satellite	Missions	”
	
要旨
Continuing	development	of	LAPAN	satellite,	Satellite	Technology	Center	of	LAPAN	develops	Indonesian	
microsatellite.	This	satellite	development	continues	from	the	heritage	of	LAPAN-A1/TUBSAT	which	is	
still	in	orbit	and	operational	since	2007.	Recently	LAPAN	developed	LAPAN-A2/ORARI	and	LAPAN-A3/
IPB.	LAPAN-A2	carries	amateur	payload,	Automatic	Identiﬁcation	System	（AIS）,	and	also	surveillance	
payload.	The	amateur	payload	are	voice	repeater	and	automatic	packet	reporting	system	（APRS）	which	
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will	be	used	to	support	amateur	communication	during	disaster	mitigations	in	Indonesia.	The	AIS	will	
be	used	to	monitor	maritime	traffic	 in	equatorial	and	become	unique	ship	surveillance	mission.	The	
surveillance	payload	will	use	video	and	digital	space	camera	with	better	resolutions	than	LAPAN-A1/
TUBSAT	satellite.	 In	addition	to	that	LAPAN-A2	has	on	board	recording	for	video	and	digital	 image	
capturing	in	remote	areas.	Development	of	LAPAN-A2	is	done	and	only	waiting	for	 launch	with	PSLV	
Rocket	 in	 India	while	LAPAN-A3/IPB	 in	detail	design	stage	and	will	be	 launch	 in	middle	of	2015.	
LAPAN-A3	satellite	will	carry	several	payloads	such	as	an	experimental	line	scan	imager	payload,	high	
resolution	digital	space	camera	with	4	megapixel	images,	Automatic	Identiﬁcation	Systems	（AIS）,	Earth	
Magnetic	Field	sensor	and	Automatic	Packet	Relay	System	（APRS）	for	data	communication.	Beside	
LAPAN-A2	and	LAPAN-A3,	LAPAN	has	also	put	 into	the	program	list,	of	LAPAN-A4	and	LAPAN-A5.	
LAPAN-A5	will	be	developed	under	cooperation	with	Chiba	University	with	SAR	Missions.	In	this	talk,	we	
will	describe	the	development	of	LAPAN-A2	and	LAPAN-A3	and	other	LAPAN	satellite	program.
2013年度　第４回　CEReSの夕べ
日時：2013年９月13日　17:00－18:00（担当：ヨサファット）
場所：センター１F会議室
講師：Dr.	Chan	Yee	Kit（マレーシア・マルチメディア大学）
タイトル：“		Research	Activities	in	Malaysian	Centre	for	Remote	Sensing	and	Surveillance	Technologies	
（CRSST）	and	development	of	Synthetic	Aperture	Radar.	”
略歴
Ir.	Assoc.	Prof.	Dr.	Chan	Yee	Kit	received	his	B.Eng	（Hons）	in	Electrical	Engineering	from	the	University	
of	Malaya.	He	obtained	his	MEngSc	and	PhD	in	Microwave	Engineering	from	the	Multimedia	University,	
Malaysia.	He	is	currently	attached	with	Faculty	of	Engineering	and	Technology,	Malaysia	as	an	associate	
professor.	He	 is	also	a	register	Professional	Engineer	with	Board	of	Engineer	Malaysia.	His	 research	
interest	includes	synthetic	aperture	radar	design,	microwave	remote	sensing,	radar	sensor	development	and	
RF	system	design.	He	has	been	a	principal	consultant	for	various	government	agencies	and	engineering	
ﬁrms	since	2000.	Dr.	Chan	is	presently	the	secretary	of	the	Centre	for	Remote	Sensing	and	Surveillance	
Technologies,	MMU,	and	Treasurer	of	the	IEEE	Geoscience	and	Remote	Sensing	Society	Chap.
